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Griffenfelds Recommendation i sit 23 Aar blev Obertoldinspecteur
paa Strømsø, da er dette uden Tvivl rigtigt nok, men han fore¬
kommer dog allerede den 16 Decbr. 1665 som Generaltoldforvalter
Daniel Knophs Tjener sammesteds og maa altsaa allerede før 1667
være kommen til Norge. Schumacher blev begravet i Strømsø
Kirke 27 Juli 1673 i sit 29de Aar. Indskriften paa hans Kiste
findes trykt i Hesselbergs Efterretninger ang. Strømsø By Side 41
og 160. Han var gift med Anne Margrethe , der endnu
levede 1684, men om han med hende havde Børn vides ei.
Nogle frederiksstadske Dagbogsoptegnelser fra det 18de
Aarhundrede.
Meddelt af Cand. jur. E. A. Thomle.
edenstaaende Optegnelser findes i en liden Bog i Octav, der tilhører forhen¬
værende Apotheker Sinding i Frederiksstad, der velvillig har overladt Meddeleren
samme. Da Frederiksstads Ministerialbøger mangle for en større Del af det
Tidsrum, Optegnelserne omfatte, ere de ikke uden Interesse. Som det vil sees
har man bibeholdt Optegnelsernes egen Orthografl uforandret. Bogen har op¬
rindelig tilhørt Niels Tyrholm og senere dennes Enke, der har nedskrevet de
fleste af Optegnelserne, hvilke, som det vil sees, ere uden chronologisk Orden.
1777 naten til d. 25 Martj Torned og lynet her, som er used-
vanlig paa dene tid af aaret.
1777 d. 24 Novembr var en den store Ilde Brand i Scheens
Bye. —
1755 d. 1 November var der det store Jorfald i Lisabon,
ges dog i Tvivl; se O. Vaupell. Egskantsler Grev Griffenfeld, II. S. 216. — Hans
Hustru nævnes intet Sted; men hvis det er rigtigt, at Foged Jochum Schu¬
machers Søn Herman S., som S. 107 Noten efter vedkommende Kongebrev
anført, i 1714 ægtede sit »Næstsødskendebarn« Gjertrud Maria Pedersdatter,
hvis Forældre vare Peder "Willumsen og Birgitte Albrigtsdattér Altewelt
sandsynligvis en Datter af Rector i Roeskilde, senere Provst og Sognepræst
til Ringsted Mag. Albert Jørgensen Altewelt, skulde man næsten antage,
at Raadmand Albert Schumacher i Roeskilde ogsaa har været gift med en
Jomfru Altewelt, der i saa Fald maa have været en Bøster af den foran
nævnte Rector i Roeskilde.
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saine Menut som dete skeede var her i Elven saa vel som mange
stæder her i Norge en sterk Bubling saa Vandet reiste sig med
saadan forse og bevægede sig som naar det Kaager stærk i en
gryde det varede saa pas som et par Menuter saa blev det stile,
1756 d. 15 april som var det aar skiærtorsdag skede et Jor-
fald paa Sande Heregaars Eiendel af en 12 tr: seede iord —
1757 anden Jule dag brænte Sande Herre gaard ganske af,
men udhusene blev berget Captein Werenschiold til hører den —
1758 d. 26 Januvari hade Justisraad Peder Elisen1) den
same uløke at Hafslund brente men udhusene blev berget
1759 d. 21 December Kloken 12 om Naten hvar et sterkt
Jordskielv og var overalt i Norge og Kiøbenliaun
1761 d. 23 November opkom der hos Hr. Tambs'-) i hans
foer huus en skadelig Jldebrand som ruinerede hans huus, men
saa farlig det saa ud, kom det gud være lovet ieke videre,
1758 d. 9 Novembr Døde General Løytnant Sechsted3) Here
til Tose og Næs here gaarder —
1759 d. 16 Janvari døde Niels Hendrechsen4) —
1759 d. 24 Febra døde Claus Brant —
1759 d. 7 Martj døde Mad. Pergaar5) —
1759 d. 23 May døde Mad. Ancher6) begraven, her i kierken —
1759 d. 22 october døde Krichs Raad Palle Romer begraven
d. 31 dito — —
1761 d. 2 lunj døde Min nu Sal. Mand Niels Tiurholm be¬
graven d. 6 lunj her i Kierken,
1762 d. 14 September døde Søren Klebo begraven ved gle-
ming d. 16 December
d. 16 December døde lens Pedersen Foges Kone —.
') Om Justitsraad Peder Elieson til Hafslund se A. Collett, Familien Elieson,
S. 22 ff.
2) Johan Fredrik Tambs var Sognepræst til Fredriksstad fra 1747 til sin Død
26. Sepi 1766.
3) Generallieut. Knud Gyldentierne Sehested.
4) 0: Niels Henrichsen.
5) o: Perregaard.
*) Maaske Peter Anchers Hustru Anne Sophie Sæd?
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1765 d. 7 Julj døde Madam Klebo begraven d. 13 dito ved
gleming —
1766 d. 14 Ianuari Døde Matis Morch') begraven d. 21 dito
i Friderichstads Kierke —
1766 d. 11 Iuni Havde Madam "Walter og abeteker Sinding8)
brølop
1766 d. 26 Septbr døde Hr. Tambs begraven J gleming Kierke
d. 3 octbr.
1767 d. ]1 Iulj døde Madam Morch1) afgangne Mathias
Morches Enke, begraven d. 17do.
1768 d. 12 Iulj havde Aane Paus og Anne Chistine Koch
Brølop. 1773 d. 28 Iuni døde Anne C. Paus.
1770 naten til d. 13 octobr døde abeteker Sindings Kone fød
Wilsgaar3).
1774 d. 16 Februari havde abeteker Sinding og Frøken Ro¬
sing4) brølop —
1767 d. 12 april som var Palme Søndag blev Hr. Reinhart5)
insat til Residerende Capeian her i Frederichstad —
1767 d. 5 Iulj som var 3die Sødag i Trinitatis blev Hr. Røn6)
in sat til Sogne Prest her —
d. 19 Februari 1774 Reiste Hr. Reinhart med sin Kone her
fra Byen langt op i landet hvor han har faaet preste Kald —
1774 d. 27 November som var første Søndag i advendt blev
Hr. Guldber") insat til Residerende Capeian hertil menigheden —
1774 d. 18 December som var 4de Søndag i Advent blev
Per Brant8) insat til at hvære skole holder her —
') o: Mørch.
") Apotheker Holger Ferslev Sinding fik 18. April 1766 Privilegium som Apo-
theker i Fredriksstad. Hans Hustru var Enke efter Formanden Apotheker
Nicolaus Johan "Walter. Hun var født Wielsgaard.
3) o > "Wielsgaard.
*) Holger Ferslev Sinding var 2den Gang gift med Dorothea Rosing.
5) Johan Henrik Reinhart var Resd. Capellan til Fredriksstad fra 1767 til 1773,
da han blev Sognepræst til Rendalen.
6) Poul Røn var Sognepræst i Fredriksstad til 1789.
1) Jørgen Christian Guldberg var Resid. Capellan til Fredriksstad fra 1774—
1778, da han blev Sognepræst til Aurdals Præstegield i Yalders.
o) Peter Brandt blev 1780 Sognepræst til Torsten, 1785 til Sand, bogge i
Tromsø Stift, og 1803 til Indvigens Præstegjeld i Bergens Stift.
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1778 d. 8 april Reiste Guldber') herfra op til Ourdals Preste-
gield hvor hand er bleven Sogne Prest. —
1778 d. 9 augusti som var 8 Søndag i Trinitatis blev Hr. Grawe'-)
insat til Residerende Capeian her til menigheden = 1779 d. 5
December tog afskeen herfra Byen, blev Capeian paa Friderichald
1775 d. 14 Martj havde Mathea Koch og Christian Berg
brølop.
1775 d. 27 april havde aane Paus og en lomfru som var
hos ole Østensen heder Elen brølop.
[17]75 d. 28 May Døde Tøyhus lieutnant Detlev von Rhode
begraven d. 1 Iuni her paa Kiergaarden —
[ 17]75 d. 20 Septbr døde gamle Anders Kiørbo begraven d.
26 dito —
1775 d. 26 Decembr som er anden Iule dag havde Catrine
Chistine Koch og Kaudal brølop —
1778 d. 5te Septeber døde Fru Majorinde Hirsch hun var
Fød Sested3) — blev bisat i Kieleren som er u(n)der taarned d.
18de Septbr
1779 d. 5te april som hvar anden Paaskedag det aar døde
Ole Warber4) — —
meget — — —
1779 d. 25 Iuni Døde vores Byfoged Niels Sigersted begraven
paa Kir(ke)gaarden d. Første Iulj —
1780 d. 5 Maj døde Fru oberste løytnant Heierman begraven
d. 13.
[17]80 d. 24 augusti havde Peder Brandt brølop med Peter
Wilsgaards — dater Daarte Wilsgaar5) — di Reiste herfra byen
d. 5te Septbr til det Kald hvor han hvar bleven Sogne Prest til
til som skal hvære 30 mile borten for Tronhiem
1780 d. 29 agusti Døde Madam Østensen begraven d 2den
Septbr
») Se Pag. 118, Note 7.
2) Immanuel Christian Grave var fiesid. Capelian til Fredriksstad fra 1779—
1782.




d. 13 November — Døde Madame Salig Lars Tyrholms Enke1)
hun blev begraven d. 18 dito
1781 d. 27 october Døde Major Thome som hvar af ateleriet
begraven herpaa Kiergaarden d. 3 November —
1780 d. 2den Maj Kom Hr Peder aistrop lordhøy2) med sin
Kone hid til Byen, hand blev insat af Prousten Hauritz8) til Re-
siderende Capelari d. 4de Maj som var Christi Himelfardsdag.
1783 i Iuli Maaned blev Hr. lord-Høy Residerende Capeian
paa Friderichshald, hand Rejste da sist i Iulj og hans Kone med
sin lile Dater reiste efter d. 16 augusti.
1785 i November Reiste han med Kone og 2 Barn og Pige
op til Daare Field hvor han er bleven Sogne Prest
1783 d. 12 october blev Hr Riing4) insat til Residerende Ca¬
peian her i Byen af Hr. Røn —
1773 d. 21 april havde min Søn Iver Necholaj Brølop med
Iomfru.Maren Magdalene Schavenius —
1780 d. 27 Maj behagede gud at kalde ham til sig, og effter
lod sig sin Kone og 2 smaa drenger, som de med mig og dater
i sorgen lever igien
1781 d. 21 November havde min Salig Søns Enke Maren
Magdalene Brølop med David Brede —
1781 d. 19 october havde min Datter — Karen Tyrholm —
og Iørgen Mørch Brølop vorres Sogne Preste Hr. Paul Røn" giorde
deres Brude vielse og havde til Text af nehemiæ 13 Capitel det
siste af det 31 vers Kom mig ihu, min Gud til det gode —
1782 d. 30te December havde Borgemester Garde og lom-Fru
Fahne5) Brølop paa Hafslund Herregaard hvor hendes Forældre
hvar — Borgemester med hans onge Kone Kom hid til byen d. 3de
Ianuari 1783 —
1782 d. 7 Maj havde Chresten Kierbo og IomFru Elen Maria
Wilsgaar6) Brølop —
Lars Hansen Tyrholm var gift med Apelone Pedersdatter Brandt.
s) Peder Alstrup Jordhøy.
") Poul Hauritz, Sognepræst til Raade.
«) Johan Peter Eing var Resid. Capellan til Fredriksstad fra 1785—1788.
6) Peder Garde var gift med Anne Catharine Fahne.
6) o: "Wielsgaard.
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1782 d. 7 September Døde Fru Abelgaar1) begraven her i
Byens Kiergaarren d. 14 Dito
— d. 15 November liavde Holst og IomFru Kierbo Brølop
1782 d. 29 November døde Chornelius Smit han var Stads¬
musikant og orgenist
1783 d. 3delulj havde Kierchegaar2) og IomFru Lorens brølop
di var bege hos Buls-1).
1783 d. 28 agusti havde Eegemens Qvartermæster Engelhart
og IomFru Pauline Schrøder4) brølop, di Reiste herfra til sit hiem
paa Hedemarken d. 31 Dito —
1783 d. 20 Septbr døde Capitein Weren Schiolds5) Dater Ma¬
ren Magdalena, begraven her i Kirgaarden d. 25.
1789 d. 23 Octob: Kl: 12 slet om Formiddag døde Hr. Apo-
theqver Sinding6). —
1763 d. 19 Februvari havde Mad. Goltz og ober auditeur
Lange1) brølop, 1774 d. 18. Ianuari døde han i Bragernes hvor
han bode og var Byfoged same i same sted.
d. 22 Februari 1763 døde min broder Friderioh Holm.
d. 2den Maj 1763 døde Friderioh grønbech, var 84 aar —
samme Dag døde Iørgen Wewers Enke i sit 80de aar —
d. 11 Maj døde abetecher Walter8) —
d. 25 Maj døde Dorte Niels Hendrechsens
d. 3 September døde Lars Tiurholm
d. 12. Septbr Havde abelone Wilsgaard og løijtenant Brun
brølop.
d. 16 dito havde Frøchen Susana Uldrichstal brølop med Major
Hans Hvitfelt") —
') o: Abildgaard.
J) o: Peter Kirkegaard var gift med Karen Sophie Lorentzen.
•') o: Kj'øbmand Peter Bull, cfr. dette Tidsskrift, V. S. 125. Noten.
4) Thomas v. Westen Engelhart, + som Sorenskriver i Nedre Telemarken.
6) Capt., senere Major Johannes "Werenskiolds Datter.
6) Apotheker Holger Terslev Sinding.
') o: Hannibal Lange, Oberauditeur ved General Ulricsdals gevb. Reg.
") Apotheker Nicolaus Johan Walter.
*) Oberstl. Hans Christopher Kaas Huitfeldt var gift med Susanne Catharina
de UlricsdaL
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1763 d. 30de october døde Iver Herdrecsen1) — paa lileby
1764 d. 14 Martj døde hvores Capelan Hr. Boring2) —
d. 17 dito døde Toler Leschlys®) dater —
1764 d. 9 Iuni døde Lorentz Christian Koch paa Narente hans
lig blev nerfört til byen d. 15 dito om Morgenen og inset i Kon¬
gens stal og derfra om Efftermidag begraven,
d. 14 Iuni døde Iver Hendrechsens1) Enke paa lileby, blev
og ført til Byen om Morgenen før hun om Efitermidag blev be¬
graven i Kongens stal, for byen var brent og var ikke andet hus —
1764 d. 2 Septbr Døde Friderich grønbeches Enke4) i "Watter¬
land, blev ført morgenen før hun om effter midag blev begraven
til byen og insat paa Kongens stal hvor fra kun blev geleidet til
sin vilested i Kirken —
1773 d. 9 Februari døde Catrine Sofie Hendrechsen *)
d. 8 april døde Malene Dortea Hendrechsen'), bege dode i
Watterland hos Lars Tyrholms Enke —
1772 d. 12 Septbr Døde Fru Elisen5)
1773 d. [2.] Februari Døde Justis-Raad Elisen5) bege paa
Hafslund begraven i deres begravelse ved Skieber Kirke.
—73 d. 1 Maj døde Hans Tyrholms Dater Dorte —
1774 d. 21 Ianuari døde vores comedant general major og
charner Herre von Scheel8), blev begraven her paa Kiergaaren d.
29 Ianuarj, der var i(n)gen der fulte uden hans Egene Søner og
Sogne Presten Kloken hal Syv om morgenen, blev af u(n)der
officerer bortboren —
1774 d. 4 September Døde lens lørgensen Wilsgaar8)
1775 d. 24 Iani døde general Løijtn og Comedant Rømlings'J)
Frue begraven d. 3 Iulj i begravelsen under torned.
') o: Hendrichsen.
a) Christian Borring var resd. Capelian til Fredriksstad fra 1762—1764.
8) Tolder Ernst Melchior Leschly var gift med Anna Blix.
4) Fredrik Grønbechs Enke Johanne Johansdatter?
') o: Justitsraad Peder Elieson; han var gift med Anna Cøllett.
•) Hans Jacob Scheel.
') o: "Wielsgaard.
*) o: Rudolph Woldemar von Kømeling var gift med Ulrica Eleonore de
Ulricsdal.
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d. 4de Maj 1776 Døde vores Comedant general løijtnant Røm-
ling1) kom og i begravelsen under tornet d. 14de Maj 1776 —
1776 d. 6 Maj døde Major Neiumand2) paa lokeber — be¬
graven her paa Kiergaaren d. 15de Maj —
1777 d. 17 Iuni havde Krigs Sechreter Kiørbo8) og JomFru
Maren Sigersted brolop.
1777 Natten» i mellem d. 31 agusti og første Septbr Reiste
Frøchen Sested med en lands under ofiser hede Arve fra Næs
Here gaard, der følte og en som hade hværet Kusk der og en
ordiner Pige, di fulde med dem —
1779 d. 21 Iuni Kom Frøchen Sested4) hid til Nes here gaard
igien allene
1784 d. Første Iuni havde Camer Hauch og IomFru
Tanch5) brølop her i byen hos Comedanet Brokenhuus6)
d. 15 october 1784 havde Capitein Hageman og Frøeken Litzo
brølop')
d. 24 November havde Wisiter Bremer8) og anne Øverø
brølop —
1785 d. Første Ianuari døde agent ancher") blev bisat her
i Kirken med al Sermoni d. 14 dito same afften efter blev ført
til Mos —
d. 2den dito døde Bogebinder Iohan Bech —
d. 24 September 1755 døde Lars Dal. 1778 d. 5te april døde
hans Kone Clare fød Dørcher —
1774 d. 9 Maj Er borgemester Morten Nieman faren her fra
byen hvor hen er ingen der ved —
d. 28 Iuni blev hand funden i en bogt paa gresvig eiendel
hvor han blev bunden ved en pel blev der ligede i to dage
') Se Side 122, Note 8.
s) o: Peter (Jahansen) Neumann.
3) Christen Kjørboe.
4) o: Sehested.
5) Fredrik von Hauch var gift med Karen Tank.
6) o: Ove Fredrik Broohenhuus.
7) o: Capit. Fredrik Christian Otto Hagemann og Frøkon Olea Johanne von
Liitzow.
e) Carl Fredrik Bremer.
°) Agent Erik Ancher, Eier af Moss Jernværk.
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1734 d. 24 Juli er min Dater Karen Chistine fød — be¬
gynte at gaa i skole 1739 d. 10 Martj —
1742 d. 16de April begynte hun at gaa i skole hos Wærnær')
1744 d. 29 Iuni kom hun i skole hosGude2), gud give hende
leche — 1749 d. 26 September var hun til guds bord første gang —
1749 d. 20 April som var anden Søndag Efter Paaske var
hun til Confermation.
1754 d. 4 Martj begynte Jver at gaa til Spillman —
1740 d. 14de Augusti døde Chriscomisari lind-holst®) paa Evje
saa hastig —
1739 d. 28 Februvari Døde Mad: Nimand
1739 d. 3 Martj havde frøchen Bryn og Capt. frøyling brølop
her i byen Mad: frøyling4) dode den 31 Martj 1745.
1739 d. 29de october havde anne Riies og Hr. Chresten grøji-
bech5) capeian til Norsiden paa halden brolop her i byen
1740 d. 18de Februvari Klochen 12 ved midag døde general
loyttnant Bertol necholai von Lansberg0) blev bisat her i Kierchen
i general ni- Storms begravelse d. 17 Martj; siden blev fort til
Frid:hald
1740 d. 3. December Klochen 7 om aftenen døde min Maar
Moder Magdalena salig Hans Larsens blev begraven d. 9de dato.
1741 d. 25 Febr døde Borgemester Larsens Konne') paa
Frid:hald fra 11 smaa børn blev begraven d. 6 Martj
1741 d. 25 Juli døde antman Werensiold")
d. 27 Juli havde Chlas Brandt brølop med Jomfru Wilban9).
— d. 1. augusti 1742 fich en dater til samen.
') o: Werner.
2) Hans Gude. der nævnes i dette Tidsskrift, V. S. 94.
a) o: Krigscommissaire Cai Lorentz Lindholtz.
4) o: Frølich.
l) Han blev pers. Capel. til Berg 1736, resd. Capelian der 1739 og 1752 Sogne¬
præst til Skjeberg.
e) Barthold Nicolai von Landsberg.
') Borgermester Ulrik Fredrik Larsen var gift med Dorothea Helene Paasche.
") Amtmand Nils Werenskiold til Hafslund.
9) Ejøbmand Claus Christian Brandt var gitt med Christine "Wielbaun. Deres
Søn var den før iSævnte Peter Brandt, der døde som Sognepræst tillndvigen.
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1742 d. 15de Maj døde Heides Kone Malene Tiurholm be¬
graven d. 22;
d. 19de Maj døde Iomfru grøner —
1742 d. 13 Juli døde antman Werensiolds efterlate frue') —
1742 d. 16 augusti hade Jomfru Ostenfelt brolop med Pro-
curator bay —
1742 d. 24 augusti havde frøchen Werensiold og grev Wædel
brølup paa hafslun, hun døde i barselseng i Juni Maaned 1743
paa vedelsborg2) —
1742 d. 6 December hade Jomfru grønbech og Per olsen brø-
lop — 1748 d. 28 Novebr dode Per olsen begraven d. 5 Deseber.
1743 d. 5 Ianuvari døde Capti. Heltes Frue blev begraven
d. 12 dito her i Kierchen Klochen 7 om Morgenen —
1743 d. 18 Juni dode Else Tiurholm. begraven d. 25 dito.
1743 d. 4 8tbre dode Capt. feltman —
1743 d. 4 December døde Madara Tue om Morgenen Klochen
7 efter at hun 3 timer til foren var forløst med en Son, hun blev
begraven d. 10 dito, Morgenen derefter dode den lile Son, som
var d. [o: døbt] 11 dito.
1744 d. 13 Ianuvari dode Capt. bredal begraven her 1 Kir¬
ehen d. 21 dito —
1744 d. 25 Februvari dode Luytn. tysche Moler
dito 27de døde lomfru Gude
1744 d. 7 Aprilis hade Christina Birgida Yagel og Løytnant
Nils Braun brølop —
1744 d. 9 aprilis dødeHr. Anders Weideman sougnepræst paa
skieber meget hastig —
1744 d. 5 Maj havde lomfru biernet og Peder Yilskaai""1) brolop
1744 d. 20 Maj døde Mechel Kraftes Kone4)
1744 den 9 Aug. blev min Kone forløst med En fuldkommen
Sohn, hvilchen Hund haver effter udstaaet meget ont, hende andset
') o: Elisabeth de Tonsberg, D. af Etatsraad Matthias de Tonsberg.
Mathia Catharina "Werenskiold var gift med Christian Greve af Wedell-
Wedellsborg.
') Wielsgaard.
*) Michel Pedersen Kraft var gift med Dorothea Hansdatter.
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nermere døden En lived — Sønnens nafn Er Jver Nicolav Tyr-
holm, Hans Fruen Terners faderre vaar frue Holms') og Mag-
dallene: Sofia2) — Jver Hendrechsen dater, ilands Fadere, Hr.
Cancelj Rod Broman3); Capt: Yagel4) og Knud Holm —
1740 i Marlj Maaned kunde de kiøbe en tønte Rue for 1 Rdr.
2 en tonde Korn for 1 Rdr. 1 en tønde malt for 1 Rdr.
1 en tønde Havre for 31/a og 1 pote fransch brendevin for
16 ji og helles got Kiøb paa alt hvad man skulde have men i Maj
same aar begynte det at blive dyrere; bleved at blive alt dyrere og
dyrere til i Martz 1741 da hvar alt Ruen i 4 Rdr. 2 tønden; 1
tødo Korn i 2 Rdr. 3 og 3 rd. 1 ^ 8/3: Malten ligeledes Havere
inu efter set langt dyrere saa de gav for Tøde 2 Rdr. 2 % og some
begierte 3 Rd. for den en 1 pot fransch Brvin Kostet 1 8
1745 d. 9 Februvari hade abetecher Tue5) og lomfru blix
brølop paa Fridrichhald — 1751 d. 19de Februv: døde Assesor
Tue begraven d. 3 Martij.
1745 d. 11 Februvari hade Gude og Siri Smit brolop her i
Byen hos borgemester Niman —
1745 d. 19 Maj Havde Frøchen hvitfelt og grev "Wedel-
iarlsber6) brølop her i Byen hos sin fader general-Iøytn
1746 d. 29 May fich en dater —
1745 d. 11 augusti døde min broder Knud Holm, begraven ,
d. 17 dito
1745 d 15 october Havde Magdalena Sofia Hendrechsen, og
Povel broman, brolop
1745 d. 25 october havde anne caterina Vagel og Capete:
Deichman i al stil-hed brølop —
1745 d. 10 Decæmber Hade FrøchenFirich og Capt: lorensen
brølop
'l o: Svigermoderen, Tolder i Fredriksstad Jens Holms Hustru Karen Yagel.




) Andreas Thue fik 9 Sept. 1734 Privilegium som Apotheker i Fredriksstad.
"l Fredrik Christian Otto, Greve af Wedel-Jarlsberg, var gift med Sophia Eiborg
Amalia Huitfeldt.
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1746 d. 10 Januvari døde Vagtmester løytnant Lecemk1)
same dag døde Capt: lønborg2),
d. 13 Juli 1746 døde Visiter Biørn Rudo — Hans Effterlate
Kone døde d. 30 Julj 1762
d. 16 dito døde Maren Peder Chlasen Brantes —
— 1746 Noveber 30de døde sogne Præsten Hr. Hendrich
Riis blev begraven med Jord paa Kastelse af Prost Debes med
Lig præsten [o: Ligprædiken?] og stor særmoni af 26 vogner.
Desembr 5te døde leytnant Wigersem Kone
1746 d. 1 Desemb. Hade Løijtn Høling og Jomfru Holst brø-
lop, hun dode den 18 Martj 1751 —
d. 13 Desembr 1746 Havde Capt. Yagel og Frøehen Uldrics-
Dal *) brolop
D. 29 Octobr 1769 dode Fru Vagel4) paa Lokebor
1747 d. 17 Martj Havde Lorenz Kock og lomfru Rotchier
brølop
1746 d. 6 augusti døde Kong Christian den 6te paa Hirsholm
Slott — heri Byen begyndte de atRenge d. 19 dito blev begraven
d. 4 octobr holt op med at Renge d. 18 octobr alt mens Kongens
Lig stod ine hørtes ingen Troming.
1747 d. 26 Martj som var Palme Søndag blev Hr. Casper
Goltz insat til Sonne Prest her i byen fich sametid et anseligt
offer, Predichde saa om Skiærtors Dag som var d. 30de blev syg
om aftenen og døde saa imelem d. 5te og 6te april om Naten blev
begraven d. 13 april i en muret Begravelse ope ved Alteret Liget
blev kiørt men følget gich —
1747 d. 31 Maj døde loijtnant Heiermand
1747 d. 12 Julj døde Generalinde Ulrichstal5) bisat her i
chierken siden bort før til larvigen
Same dag døde Jens skienckel6) —
*
') o: Henning Lemmich blev 4 Juli 1738 Vagtmesterlieut. i Fredriksstad.
a) Nævn«s ei i Militaircalenderen 1745.
3) Maria Elisabeth de Ulricsdal var gift med Joachim Vagel.
4) Maria Elisabeth Vagel, født de Ulricsdal.
5) Susanna Catharina Erlund, gift med Oenerallieut. Wilhelm de Ulricsdal.
") o: Schinkel?
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1747 — Augusti 25 Kom Hr. Hans Friderich Tams1) hid til
byen blev insat til Sougne Prest d. 3 Septbr. af Prosten Debes2)
som var 14 S: dag Efter Trinitatis
1748 d. 15 Januvari døde Oberste Tønsted som var skief ved
fortificationnen her i byen ved dette nye arbeide begraven her i
Kierchen d. 24 dito.
1748 d. 22 Januvari döde min Fader Tolder Jens Holm i sin
alder 69de aar begraven d. 30 dito —
1748 d. 25 Februvari som var Fastelauqs Søndag blev Min
broder Matis Holm inset ved Jid, af Prosten Debes for der at vær
Capelan —
1748 d. 5 Maj Kom Toler leschly hid til byen, med sin Kone
med sig, d. 17 December 1751 döde hun i barselseng efter 2 so¬
ner, begraven d. 24 dito Liget blev kiort, men følget gich.
1748 d. 3 Juni som var anden Pinsedag døde vores Come-
dant-general hvitfelt3) blev hen fort til skieber Kierche d. 22 dito
med stor sermoni som en general kan til korae
1748 d. 15 oetobr Kom General Major Storni4) hid til byen
at være Komedant
1749 d. 2den Januvari döde Hans gronbech
1749 d. 12 Januvari döde Caseliraad Werensiolds5) Frue i
Barnsnod og iche blev forløst.
1753, d. 24 oetobr hade Frøchen Uldricha Storm og Capt:
Bensleben6) brolop hos hendes forældere heri Byen, reiste her fra
til deres hiem d. 10 Decembr —
1754 d. 6 Januvari døde Mad-Dame Hes') begraven d. 18
dito hendes Kiste blev trochen med Baj, Liget blev Kiort men
følget gich — —
') o: Tambs.
2) o: Peter Debes, Provst i Nedre Borgersyssels Provsti fra 1745—1763.
3) Hartvig Huitfeldt til Hafslund.
*) Ulrik Fredrik von Storm.
s) Amalia de Tonsborg, Datter af Conferentsraad Wilhelm de Tonsberg. var
gift med Cancelliraad Christian Werenskiold til Borregaard.
Ä) Werner Nicolai von Bentzleben.
') Maren Kamph, Enke efter Peder Nilsen Hess.
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1754 — d. 8 Januvari døde Borgemester Lars Nimand be¬
graven d. 15 dito.
1754 d. 15 april — som var anden Paaske dag døde Sile
Danchers —
1754 d. 5 Septr. døde Fru lorrensen i barselseng efter en
dater begraven d: 14 dito —
1754 d. 24 September døde vores Comedant General-løijtnant
vom Storm1) set i sin Begravelse her i Kirchen d. 4 octobr om
Morgenen ljt-8te
1754 d. 6 Novembr Kom Gener-løijtnant Uldrich-stal -) fra
Christiania, som Comedant hid, og fich 3 canonskud af volden,
hans bopel var her i Byen men han var Keist en 14 Dage før
Comedant Storm døde til Christiania hvor fra han nu kom —
1765 d. 27 augusti døde General Ul-Drichstal") her paa Mølen
ved d. afbrente Friderichstad, blev begraven d. 7 September, og
sat i Kielderen under Taarned, blev skut minut skud fra di tog
ham ud og til lig følget kom til bage, tre Canonskud af volden
1752 d. 10 augusti Havde Borgemester Morten Nimand og
Christina Dorothea Thyrholm brølop —
1756 d. 18 Marti døde hun efter hun til føren d. 10 dito
havde giort barsel med en søn saa hun havde efterlat [?] sig 2 soner
og 1 dater.
d. 9 Marti 1756 døde General Major Eømling'"1) begraven d.
26 dito om Morgenen Liget blev Kiørt men følget gich —
1756 d. 1 Juni Havde Friderich Christian Holm og Iomfru
Petronele Wilsgaar4) brølop —
1756 d. 4 october Havde Matis Holm og lomfru Engel Skeen8)
brølop, hos Mor Holm
1756 d. 5 october Havde Peder Wilsgaar4) og IomFru Mus-
tikeit Brøllop —
1756 d. 20 octobr Havde Visiter Jacob Westelse6) og IomFrij
') Ulrik Fredrik von Storm.
*) 'Wilhelm de Ulricsdal.






Hedevig Kraft brolop hos Chrisraad Romers1) — same Dag døde
løijtnant Bremers Frue1) i barselseng —
1757 d. 17 Marti Hade Madam Teppe og abetecher Walter
brølop a) —
1757 d. 9 April som var Paaske aften Hade Jomfru Chatarina
Holst og uner byfogden i Christiania brolop her byen hos Fri-
derich grønbech —
1757 d. 20 april døde Raadmand Daldorfts) —
1757 d. 16 Maj døde Captein Flinches Frue som var General
løijtenant Uldrichs Dals Dater4) begraven her i Kierken d. 24
dito. Di hade brolop i Sønderbor d. 28 october 1756.
1757 d. 23 Maj døde min Moder Karen Vagel SI. Tolder
Holms5) — begraven d. 28 her i Kierken,
1757 d. 22 Juni Havde Obrist Rømling0) og Frøeen Uldrica
Uldrichsdal brølop, hun døde d. 24 Juni 1775 blev set i begra¬
velsen
1757 d. 14 augusti døde Justis Raad braumand
1757 d. 26 augusti døde min broder Hr. Mattias Holms Kone')
Efter hun d. 18 dito var forløst med en dater som døde d. 1
September 1757 —
1757 d. 3 septembr døde Prousten Kinch8) —
1757 d. 21 septembr Havde lomfru Else Wilsgaar og Løij-
nant Tucson brolop —
1758 d. 30 Januvari døde Major Lorensen fra 3 smaa børn,
to Søner og en Dater —
1758 d. 24 Februvari havde min broder MatisHolm og lom¬
fru Maria Engelbrets brølop paa Id i hans bopæl —
') o: Krigsraad Palle Rømer.
2) Apotheker Nicolaus Johan "Walter var gift med Formanden, Apotheker Chri¬
stopher Teppos Enke.
3) Raadmand Michel Daldorph.
4) Sophie de Ulricsdal var gift med Capt. Ole Flinch, der f 1804: som Oberst.
5) Enke efter Tolder Jens Holm.
•) Rudolph "Woldemar von Eømeling.
') o: Engel Scheen.
') Peder Kinck, der 1760 tog Afsked som Sognepræst til Enebak.
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1758 d. 14 April døde Mad. Kramer abeteeher Kramer1) som
var hendes mand var dod før d. 25 December 1734.
1758 d. 23 october døde Fru Majorinde Crantzberg —
1758 d. 27 october døde Captein von Behring2) han var af
de vester lænske som for den nærværende tid liger her i garni¬
sonen, hand blev begraven ude paa Yaterlands Kiergaaren —
1758 3 Novembr døde Madam lens Jørgesen Wilsgaar —
— d. 5 Novembr Koekes Dater Jehane Helene — døde
1758 d. 12 December døde Løijtnant Sommer ^ ved de vester-
lenske —
1758 d. 16Desbr døde Løijtnant Koss4) ved di vesterlænske —
1743 d. 20de. September Marscherte de 2 batalioner som her
laa i byen ud i her om ligende saugner at lige i Cantoner cave-
terer [o: Qvarterer] — af general-Maj: Ul-Drichstals5), var lif Com-
paniet Major Sitzeiong6), Capt: Tønsberg1) Capt: Frøijling") Capt:
Schel9), Capt: Leffelman10), Major Rosings n) compani var her nogen¬
tid paa arbeide følte med her fra Byen — af Oberste Rømlings var
Oberste løijtnant Romling12) Major Porno1"), Major gr: Wedel14)
Major Holm15) Capt: Rosing16), Capt: Brochehus1') Capt: Repstorf18)
Compani var en 14 Dage til foren Komen fra Christiansun og laa
i Telter her uden for byen fulte og med herfra.
') Enke efter Apotheker Hans Kramer.
2) Vitus Bering.
s) Gotfried Sommer.
4) Joseph Albrecht von Eoss.
•'■) "Wilhelm de Ulricsdal.
6) Ulrik Fredrik von Cicignon.
') Hans de Tonsberg.
*) Johan Diedrik Frølich.
") Hans Jacob Scheel.
"') Bendix Leffelmann.
") Ulrik Fredrik Rosing.
12) Christopher Frederik von Rømeling.
ls) Pierre de Poumeau.
u) Fredrik Christian Otto, Greve af Wedel-Jarlsberg.
I6) Jens Holm.
,n) Daniel Fredrik Rosing.
") Ove Fredrik Brockenhuus.
18) Carl Ludvig von Røepstorff.
9*
